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ffBANQüEO C O N C E R T A D O 24/5 D E P Ó S I T O L E G A L L E 1—1958 
I A P R ü V I N r l A DE L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Irap. Diputación Provincial. Telf 216100. 
Ministerio Je la Gobernadén 
DECRETO 488/1967, de 17 de marzo, 
" por e l que se aclara e l a r t í c u l o 
quinto de l Decreto 301/1967, de 16 
de febrero, por el que se convoca-
ron elecciones provinciales . 
E l Decreto trescientos u n o / m i l no-
vecientos sesenta y siete, de d iec i sé i s 
de febrero, por e l que se convocan 
elecciones provinciales , dispone en 
su a r t í c u l o quinto- t res que cuando la 
suma de las vacantes de represen-
tación corpora t iva a proveer en esta 
elección no fuese par, la vacante i m -
par se a t r ibuya a la r e p r e s e n t a c i ó n 
de Entidades e c o n ó m i c a s y c u l t u -
rales. 
Tal precepto t iene por f i na l i dad dar 
cumplimiento a l a r t í c u l o doscientos 
veintinueve-cuatro, de la L e y de R é -
gimen Local , en la r e d a c c i ó n dada a l 
mismo por e l Decreto cuatrocientos 
seis/mil novecientos sesenta y cuatro, 
de v e i n t i d ó s de febrero. S e g ú n dicha 
redacción, cuando la suma de D i p u -
tados correspondientes a la represen-
tación de Corporaciones e c o n ó m i c a s 
y culturales y de los Organismos s in-
dicales no sea par, l a vacante impa r 
se p r o v e e r á en cada r e n o v a c i ó n , a l -
ternativamente, p r i m e r o por u n re-
presentante s indical , d e s p u é s por uno 
corporativo, y as í sucesivamente. 
En la e l ecc ión de m i l novecientos 
sesenta y cuatro, y conforme a l ar-
, ticulo indicado, se ap l icaron las va-
cantes impares a la r e p r e s e n t a c i ó n 
sindical y , por esta causad e l ú l t i m o 
j-tecreto de convocatoria de l a ñ o ac-
tual las aplica 'a la r e p r e s e n t a c i ó n 
económica y c u l t u r a l . 
Caso especial y no previs to en las 
.ecciones provinc ia les de m i l nove-
cientos sesenta y cuatro fue e l de la 
^ i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de M a d r i d , 
exonde, como consecuencia de l aumen-
de la c i f ra de p o b l a c i ó n de la ca-
pital , el grupo de r e p r e s e n t a c i ó n 
corporativa, que estaba compuesto de 
^ • eis Diputados, p a s ó a integrarse por 
- ^ te , con lo que en vez de renovar-
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No se publica domingos ni días íestivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
se tres vacantes en m i l novecientos 
sesenta y c u a t r o — d e las que dos h u -
bieran correspondido a Sindicatos y 
una a las restantes Entidades e c o n ó -
micas y culturales—:, se p roveyeron 
cuatro, que se d i s t r i buye ron por m i -
tad entre l a r e p r e s e n t a c i ó n s indical 
y la de las d e m á s Entidades e c o n ó -
mas y cul turales . 
Por todo ello, la a p l i c a c i ó n l i t e r a l 
en la p r ó x i m a r e n o v a c i ó n del a r t í c u -
lo quinto-tres, de l Decreto trescien-
tos u n o / m i l novecientos sesenta y sie-
te, o r i g i n a r í a e l i n c u m p l i m i e n t o del 
a r t í c u l o doscientos veint inueve-cuat ro 
de la L e y de R é g i m e n L o c a l en lo 
concerniente a la a t r i b u c i ó n al terna-
t iva , en cada e lecc ión , de la vacante 
impar en las Corporaciones donde se 
d é esta circunstancia. 
E n consecuencia, se hace precisa la 
opor tuna no rma aclarator ia que deje 
a salvo la a p l i c a c i ó n de los superio-
res preceptos legales de obligado aca-
tamiento . 
E n su v i r t u d , a propuesta de l M i -
nis t ro de la G o b e r n a c i ó n y p rev ia 
d e l i b e r a c i ó n de l Consejo de M i n i s -
tros en su r e u n i ó n del d í a diecisiete 
de marzo de m i l novecientos sesenta 
y siete, 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o ú n i c o . — L o dispuesto en el 
ü á r r a f o tres de l a r t í c u l o qu in to del 
Decreto trescientos u n o / m i l nove-
cientos sesenta y siete, de d iec i sé i s 
de febrero, por e l que se convocan 
elecciones provinciales , no s e r á de 
a p l i c a c i ó n en la D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c ia l de M a d r i d , a s i g n á n d o s e las va-
cantes existentes en fo rma que se 
cumpla lo preseptuado en e l a r t í c u -
lo doscientos veint inueve-cuatro , de 
la L e y de R é g i m e n Local , en la re-
d a c c i ó n dada por el Decreto cuatro-
cientos se i s /mi l novecientos sesenta 
y cuatro, de v e i n t i d ó s de febrero. 
Esta medida s e r á , , asimismo, de 
a p l i c a c i ó n en aquellas otras Corpo-
raciones nrovinciales en que puedan 
darse a n á l o g a s circunstancias. 
A s í lo dispongo por el presente De-
creto, dado en M a d r i d a diecisiete 
de marzo de m i l novecientos sesenta 
y siete. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
E l Ministro de la Gobernación, 
C A M I L O A L O N S O V E G A 
Publicado en el «Boletín Oficial del Es-
tado, Gaceta de Madrid», núrn. 66, del 
dia 18 de marzo de 1967. 
Administración Provincial 
Gimoini i [ LEOi 
E L E C C I O N E S P R C V I N O I A L E S 
' C I R C U L A R N U M . 22 
A los efectos de las Elecciones Pro-
vinciales actualmente conv o c a d a s 
para cub r i r las vacantes existentes 
en la Excma. D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
y como consecuencia de la publ ica-
c ión del Decreto del M i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n n ú m e r o 488/1967 de 
17 de marzo, que aparece preinserto 
en el presente B O L E T Í N , por e l que se 
aclara el a r t í c u l o 5.° del Decreto que 
convoca tales elecciones, y para dar 
cumpl imien to a l mismo, se pa r t i c ipa 
que las vacantes existentes corres-
pondientes a las Entidades E c o n ó m i -
cas, Cul tura les y Profesionales, en 
las actuales elecciones, es solamen-
te una, correspondiendo dos vacan-
tes dé- Diputados a la O r g a n i z a c i ó n 
Sindica l radicada en l a p rov inc ia . 
E n consecuencia, se rec t i f ica en 
este sentido la t a m b i é n Ci rcu la r de 
este Gobierno C i v i l n ú m e r o 18 p u -
blicada en e l B O L E T Í N O F I C I A L de la 
p rov inc ia de fecha 14 de l actual . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
nera l conocimiento y efectos corres-
pondientes. 
L e ó n , 20 de marzo de 1967. 
E l Gobernador C i v i l . 
1765 Lu i s A m e i j i d e A g u i a r 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA D E L E O N 
E L E C C I O N E S P R O V I N C I A L E S 
C I R C U L A R N U M . 23 
Segunda r e l a c i ó n de Corporaciones y Entidades a las que se reconoce derecho electoral para in t e rven i r en 
la e l ecc ión de Diputados Provinciales representantes de las mismas, y de acuerdo con lo preceptuado en los 
a r t í c u l o s 232 de la L e y de R é g i m e n Local , t ex to refundido de 24 de j u n i o de 1955, conforme a la r e d a c c i ó n dada 
por e l Decreto 406/1964, de 22 de febrero, y 77 y 143 de l Reglamento de O r g a n i z a c i ó n , Func ionamien to y Ré-




N O M B R E D E L A CORPORACION O E N T I D A D D O M I C I L I O C L A S E 
158 Comunidad de Regantes, de Renedo de Va lde radueyr 
159 Comunidad de Regantes de Palacio de Va lde l l o rma . 
160 Comunidad de Regantes de "Canal de la Vega de 
S a n t i b á ñ e z de O r d á s " 
161 Comunidad de Regantes de "Puerto Bembibre y 
Prados de l R í o " . 
162 C o m u n i d a d ' de Regantes de la "Presa Puer to-
nuevo". 
163 Comunidad de Regantes de "Comiedo" . 
164 Jun ta P r o v i n c i a l de la A s o c i a c i ó n "Ant iguos Com-
batientes". 
165 A s o c i a c i ó n "Hermandad de Retirados del E j é r c i t o " . 
166 Patronato de l Conservatorio P r o v i n c i a l E lemen ta l 
de M ú s i c a . 
167 A s o c i a c i ó n de Ant iguos A l u m n o s Maristas. 
168 A s o c i a c i ó n Orquesta de C á m a r a de L e ó n . 
Renedo de Valderaduey 
Palacio de V a l d e l l o r m a 
Santa M a r í a de O r d á s 
V i l l a m a n í n 
Rediezmo 
C r é m e n e s 
L e ó n 
L e ó n 
L e ó n 
L e ó n 
L e ó n 
C o r p o r a c i ó n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
' I d e m 
C u l t u r a l 
I d e m 
I d e m 
L o que se hace p ú b l i c o para general conocimiento y a efectos de que las Corporaciones y Entidades an-
te r io rmente relacionadas den c u m p l i m i e n t o a lo prevenido en e l a r t í c u l o 153 de l Reglamento de Organiza-
c ión , Funcionamiento y R é g i m e n J u r í d i c o de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de l Min i s t e r io 
de la G o b e r n a c i ó n de 17 de mayo de 1952. 
L e ó n , 18, de marzo de 1967. •- -
^ . - E L G O B E R N A D O R C I V I L , 
Í 7 8 5 L u i s A m e i j i d e A g u i a r 
Delegación de Industria de León 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre i n f o r m a c i ó n p ú -
b l ica sobre a u t o r i z a c i ó n adminis t ra -
t i v a de la i n s t a l a c i ó n de la s iguien-
te i n s t a l a c i ó n e léc t r ica . 
Exp. T-393. 
Peticionario: Productos B i tumino-
sos, S. A . 
F ina l idad: Electr i f icación planta de 
fab r i cac ión de emulsiones as fá l t i cas , 
en Barcena del Caudi l lo . 
Caracteristicas: L í n e a a 6 K V . (10 
K V . ) , de 700 m . de long i tud , der ivada ' 
de l í nea E L S A y termina en centro de 
t r a n s f o r m a c i ó n de 50 K V A . 
Presupuesto: 122.158,13 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que, se consideren afectadas, po-
d r á n presentar sus escritos por t r i -
p l icado en esta D e l e g a c i ó n de Indus-
t r i a , plaza de la Catedral , n ú m e r o 4, 
dentro del plazo de t r e in t a d í a s con-
tados a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o , con las alegaciones 
oportunas. 
L e ó n , 27 de febrero de 1967.—El I n -
geniero Jefe, H . Manrique. 
1313 N ú m . 1255.-170,50 ptas. 
M I N I S T E R I O . D E OBRAS P U B L I C A S 
Kiioi i n n u ¡rara 
P A N T A N O D E L P O R M A 
Exprop iac iones en e l pueblo 
de Q u í n t a n í l l a 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
A efectos de lo dispuesto en e l Ca-
p í t u l o I I del T í t u l o segundo de la 
L e y de E x p r o p i a c i ó n Forzosa de 16 
de d ic iembre de 1954, en sus a r t í c u -
los 18, 19 y 23; así como los 17, 18 
y 22 de su Reglamento de 26 de a b r i l 
de 1957, se hacen p ú b l i c a s las rela-
ciones indiv iduales de bienes cuya 
o c u p a c i ó n es necesaria para el em-
balse y obras de l Pantano de l For-
ma, ' así como la de los d e m á s te r re-
nos que por d i spos i c ión d e l a r t í c u l o 
87 de la L e y mencionada y 105 de 
su Reglamento, ha autorizado el Con-
sejo de s e ñ o r e s Min i s t ros para que 
dentro del plazo de quince (15) d í a s 
a p a r t i r de la ú l t i m a de sus p u b l i -
caciones en e l B o l e t í n Of i c i a l de l Es-
tado, en el B O L E T Í N O F I C I A L de la pro-
v inc i a de L e ó n y uno de los diarios 
de la c iudad de L e ó n , puedan los i n -
teresados fo rmu la r alegaciones sobre 
la procedencia de la o c u p a c i ó n o dis 
p o s i c i ó n de los bienes relacionados 
y su estado m a t e r i a l o legal, p ropor 
clonando cuantos datos p e r m i t a n la 
rec t i f i cac ión de posibles errores que 
se estimen cometidos en dichas lis-
tas, o s e ñ a l a n d o los fundamentos d é 
opos ic ión a la o c u p a c i ó n o d i spos ic ión 
de los bienes relacionados, as í como 
los razonamientos que puedan acon-
sejar la e s t i m a c i ó n de otros bienes 
y derechos no figurados en las rela-
ciones dichas. T a m b i é n p o d r á n com-
parecer ante la A l c a l d í a o esta Con-
f e d e r a c i ó n , cualquier persona, natu-
r a l o j u r í d i c a , a los solos efectos de 
s u b s a n a c i ó n de errores en la descrip-
c ión m a t e r i a l y legal de los bienes, 
alegando u ofreciendo cuantos ante-
cedentes o referencias s i rvan de fun-
damento para las rectificaciones que 
procedan. 
Los bienes se re lacionan por pro-
pietarios y clasificados en listas de 
fincas r ú s t i c a s , solares y edificacio-
nes, indicando sus arrendatarios y 
usuarios. 
Las reclamaciones, alegaciones y 
otras incidencias en r e l a c i ó n con las 
listas que siguen, p o d r á n entregarse 
en las oficinas que esta Confedera-
c ión t iene en la c iudad de L e ó n calle 
Burgo Nuevo, 5 entresuelo, as í como 
en las oficinas centrales de la ciudad 
de V a l l a d o l i d , calle M u r o , 5 y en la 
A l c a l d í a de V e g a m i á n . 
V a l l a d o l i d , 7 de marzo de 1967.-— 
E l Ingeniero Direc tor , ( i legible) . 
1570 
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1 6.187 bis 
C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos 
Propietario: Mat í a s Huerta Fer-
nández 









Amparo Huerta F e r n á n d e z 
Idem 
Idem 
Propietario: Valentín Luis Hur -
tado Camino \ 






Idem v . 
Idem 
Propietario: Mat ías L iébana Co-
rral 
E l mismo 
Pedro Suárez Reyero 
Propietario: Adelina L iébana Fer-
nández 
El mismo 
í d e m 
Idem 
Idem 
Propietario: Casimiro L i é b a n a 
Gonzá lez 
E l mismo 
Laudelino Suárez F e r n á n d e z 
Propietario: Gregorio L i é b a n a 
Gonzá lez 












Propietario: Gerardo Morón Diez 
Diego Suárez F e r n á n d e z 
Quintanilla 
í d e m 
í d e m 




í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 




í d e m 
í d e m 
í d e m 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
Idem 






































T r u é b a n o 
Idem 




Prado Mar ía 
Argosa 
Naturaleza 





L b . se. 
Pastizal • 






L b . se. 
L b . se. 
Pr. rg. 
Pr. se. 
Pr. se. Ptz. 
Pr. se. 
Pr. se, 
I * . se. L . se. 
Pr. se. 
L b . se. 
Pr. rg. 












































































































C U L T I V A D O R 
N o m b r é y apellidos Residencia 







í d e m 
Idem 
í d e m 
Idem 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Propietario: An to l in M u ñ i z 
El mismo 
osé Diez Orejas 
Antol in M u ñ i z 
Idem 
Idem 
Propietario: Pilar O r d ó ñ e z Armas 
E i mismo 






























Propietario: Benedicta P e l á e x 
M o r ó n 





Propietario: Florinda Peláez M o -
ran 
E l mismo 
Idem 
Idem 






Propietario: Gerardo Peláez Mo-
rán 
Florinda Peláez M o r á n 
Idem 
rán y Justo F e r n á n d e z F e r n á n -
Peláez M o r á n 
Florinda Peláez M o r á n 
Propietario: Gerardo Peláez M o 
rán y Justo F e r n á n d e z F e r n á n 
dez 



















Ren. o Apar. 






í d e m 
Idem 
Idem 















Pedro C o m ú n 
Idem 
Idem 
í d e m 
Los Ríos 
Argosa 
En t repeñas 













Pedro C o m ú n 




T r u é b a n o s 












T r u é b a n o 
Pastizal 
Pr. se. 






L b . se. 
Pastizal 
Ptz. Pr. se 
L b . se. 
Pr. se. Ptz, 
Pr. se. 
L b . se. 
Pr. se. 
L . se. P. se 
Pr. se. 
Pastizal 
P. se. L 
L b . se. 
Pastizal 
P. se. L . se 










L b . se. 
Huerta 
Pr. se. 
P. se. L . se 
Pr. se. 
Pr. se. 
L b . se. 
L b . se. 




























































































C U L T I V A D O R 







í d e m 
del Pino 
í d e m 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 




í d e m 
íden j 
í d e m 










í d e m 






í d e m 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
ídem 
ídem 
í d e m 
í d e m 























\Propie tár io : Dalmacio del Pino 
Pérez y Agapito Reyero Gon-
zález 
iDalmacio del Pino Pérez 
\Propietario: Dalmacio del Pino 
Pérez y José Reyero Zapico 
Los mismos 
Propietario: T o m á s Reyero 
El mismo 
José Reyero Zapico 
Propietario: M a r t í n . Reyero A l o n -
so 
E l mismo 





José Reyero Zapico 








í d e m 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
\Propietario: Agapito Reyero Gon-
zález 
1.331 c Dalmacio del Pino Pérez 
1.370 c Idem 
4.312 Idem 
4.385 í d e m 
4.473 Idem 
4.475 Idem 
4.478 í d e m 
4.523 í d e m 
4.573 í d e m 
4.580-4 í d e m . 
4.694 Agapito Reyero Gonzá lez 
7.088 Dalmacio del Pino Pérez 
Propietario: Dolores Reyero Gon-
zález 
704 E l mismo 
705 Idem 
811 í d e m 
813 í d e m 
I 840 , Idem 




í d e m 
í d e m 
Idem 










SITUACION DE LA FINCA 
Dislrito ! 











í d e m 
Idem 
Idem 














Prado Mar í a 






Pedro C o m ú n 
Pepita 
Naturaleza Areas 
P. se. L . se. 
L b . se. 




L b . rg. 
Pr. se. 
P. se. L . se. 
L b . se. 
L b . se. 






L b . se. 
Pr. se. 
Pastizal 
L a Magdalena 
















T r u é b a n o 
Idem 
Idem 











Pr. se, Ptz. 
Pastizal 
Pr. se. 










L . se. P. se. 
Pr. rg . 
Pr. se. 
L b . se. 




L b . se. 
P. se. L . se. 
L b . se. 




























































































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos 




Dolores Reyero Gonzá lez 
P r o p i e t a ñ o : Dolores y Emil io Re-
yero Gonzá lez 
Los mismos 




Propietario: Esteban y 













Propietario: Gonzalo Reyero Lié-r 
baña 
El mismo Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 












Propietario: Gonzalo Reyero L i é -
bana y Esteban Gonzá lez Ro-
dr íguez 
Los mismos 
Propietario: Gonzalo Reyero Lié-
bana y Honorato Suárez Re 
yero 
Gonzalo Reyero Liébana y G u i -
llermo Rubio 
Idem 
Propietario: Agapito y M a r t í n Re-
yero Reyero 
José Reyero Zapico y Dalmacio 
del Pino 
Idem 
P r o p i e t a ñ o : Agapito Reyero Suá-
rez 
E l mismo 
Dalmacio del Pino Pérez 
Propietario: Augusto, Baltasar a, 
Mana , Justa, Orencio, Mar í a 
del Pilar y M a r t í n Reyero Suá-
rez. 
















í d e m 
Idem 
Idem 





























E l Reguero 
Castro 























L b . se. 
r. se. 
!Pr. se. 




L b . se. 
Pr. se. 







L b . se. Ptz. 




L b . se. 




L b . se. 
L b . se. 
L b . se. 
Pr. se. 




























































C U L T I V A D O R 















Flor inda P e l á e z Moran 
dem 
ídem 
í d e m 
Idem 





í d e m 












í d e m 
í d e m 
dem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 





í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
Augusto Reyero Suárez 
Diego Suárez Fe rnnádez 
José Reyero Zapico 
Diego Suárez F e r n á n d e z 
Augusto Reyero Suárez 
Augusto Reyero Suárez 
Diego Suárez Fe rnández 
Propietario: Rosa Reyero Suárez 
Ambrosio Alonso Rodr íguez 
Ambrosio Alonso Fe rnández 
Ambrosio Alonso Rodr íguez 
Idem 
Idem 
Ambrosio Diez del R ío 
Ambrosio Alonso Rodr íguez 
Propietario: José Reyero Zapico 







í d e m 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 







í d e m 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 










í d e m 
í d e m 
Idem 
dem 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
Idem 
í d e m 




í d e m 
í d e m 
í d e m 
Idem 
í d e m 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
Idem 
í d e m 
Idem 
í d e m 
Idem • 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
Idem 
í d e m 
í d e m 
ídem 
Idem 
í d e m 






















SITUACION DE LA FINCA 
DLtrito 
Munici. 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Idern 
í d e m 
dem 
í d e m 
í d e m 
Idem 
í d e m 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
Idem 



































í d e m 
El Reguero 
Idem 




T r u é b a n o 
Idem 









í d e m 
í d e m 
í d e m 
Fundaresa 
Los Ríos 
í d e m 


















í d e m 








Pr. se. Ptz, 
Pr. se. 











Lb. se. . 
































Pr. se. Ptz. 
Pr. se. Ptz 
Pr. se. 













Pr. se. 11,04 
Lb. se. 13,71 
Pr. se. 19,04 
Pr. rg. 10.90 
Pr. rg. 16,20 
Pr. rg. 23,00 
P. se. L . se. 27,20 
Pr. rg. 4,80 
Pastizal 22,00 
Pastizal 18,50 
Lb. se. Ptz. 21,30 
Pr. se. 11,56 
Pr. se. 16,90 
























































Admlnástración m o n i G i p a l 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
S U B A S T A 
E n cumpl imien to de lo acordado, se 
anuncia subasta p ú b l i c a para la eje-
c u c i ó n de las siguientes obras: Cons-
t rucc ión del Grupo Escolar «Ponce de 
L e ó n > . 
T i p o de l ic i tac ión: 9.772.414,93 ptas. 
Fianza provis ional : 196,000,00 ptas. 
Fianza defini t iva: el 4 por 100 del 
importe de la a d j u d i c a c i ó n . 
Plazo de e jecuc ión : dieciocho meses. 
L a d o c u m e n t a c i ó n se p r e s e n t a r á en 
el Negociado de Fomento de la Secre-
t a r í a General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante un 
plazo de veinte d í a s h á b i l e s , contados 
a partir del siguiente a l en que se pu-
bl ique este anuncio en el B o l e t í n Of i -
c i a l d e l Es tado , de diez a doce 
horas, r e i n t e g r á n d o s e l a p r o p o s i c i ó n 
e c o n ó m i c a con seis pesetas de pó l i za s 
del Estado y lo que corresponda de 
sello mun ic ipa l . 
Los l id iadores h a b r á n de acreditar 
estar en p o s e s i ó n del correspondiente 
carnet s indical de Empresa con respon-
sabi l idad. 
L a apertura de las proposiciones ten-
d r á lugar en el despacho de la A l c a l -
d í a , a las trece horas del d í a siguiente 
h á b i l a l en que expire el plazo de l i c i -
t a c i ó n . : 
Las proposiciones h a b r á n de ajus-
tarse al siguiente: 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
D . , vecino de , con 
do mic i l i o en . . , provisto del 
correspondiente Documento Nacional 
de Ident idad n ú m e r o y de 
carnet de Empresa de responsabilidad, 
enterado del proyecto, memoria , pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
e c o n ó m i c o - administrat ivas de la su-
basta d é l a s obras de . , se 
compromete a ejecutarlas con estricta 
su jec ión a los expresados documentos, 
por la cant idad de pesetas 
(en letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
L e ó n , 14 de marzo de 1967.—El A l -
calde, J o s é M . Llamazares. 
1678 N ú m . 1271.-291,50 ptas 
Administración de Justicia 
m m m m DE m u II.OI DE LEOÜ 
D o n F ranc i s co - José Salamanca Mar t ín , 
Magistrado de Trabajo n ú m e r o uno 
de L e ó n y su provincia . 
Hago saber: Que en las dil igencias 
de e j ecuc ión de sentencia, que en esta 
Magistratura se siguen con el n ú m . 112 
de 1966 — Autos n ú m . 641 de 1965 - , 
a instancia de D . Florentino Rubio 
Rubio , contra D. Vicente G a r c í a Gar-
c ía , sobre r e c l a m a c i ó n de salarios, para 
hacer efectiva la cant idad de 1.250,00 
pesetas, en concepto de pr inc ipa l , y la 
de 600,00 presupuestada para costas y 
gastos, he acordado sacar a p ú b l i c a 
subasta, por segunda vez, t é r m i n o de 
ocho d í a s con l a rebaja del 25 por 100 y 
d e m á s condiciones que se e x p r e s a r á n , 
ios bienes siguientes: 
M i l rachas de mina , apiladas en la 
plaza de la sierra del paraje de Las 
Ventas de V a l d o r é , en el A y u n t a m i e n -
to de C r é m e n e s , tasadas pericialmente 
en la cantidad de 3.000,00 pesetas, 
i E l acto de remate t e n d r á lugar en 
la Sala Aud ienc ia de esta Magis t ra tu-
a, el d í a cuatro de abr i l y hora de las 
doce de su m a ñ a n a , a d v i r t i é n d o s e : 
1. ° Que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su a v a l ú o . 
2. a Que para tomar parte en la su-
basta los licitadores d e b e r á n depositar 
previamente en la mesa del T r i b u n a l 
el diez por ciento del valor de ios bie-
nes sin cuyo requisito no s e r á n ad-
mit idos. . 
3. ° Que el remate p o d r á hacerse a 
cal idad de ceder a tercero. 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento, en L e ó n , a dieciseis de 
marzo de m i l novecientos sesenta 
y siete.—Francisco - J o s é Salamanca. 
Rubricado.—El Secretario, G. F. V a l l a -
dares.—Rubricado. 
1729 N ú m . 1278.-247,50 ptas. 
D o n F r a n c i s c o - J o s é Salamanca Mar t in , 
Magistrado de Trabajo, n ú m e r o 1 de 
los de L e ó n y su provincia . 
Hago saber: Que en las di l igencias 
de e j ecuc ión de sentencia que en esta 
Magistratura se siguen con el n ú m e -
ro 107 de 1966—Autos n ú m e r o s 1.754 
y 1,770 de 1966 —, a instancia de don 
A m á n e l o G o n z á l e z Alonso y otro, con-
t ra «Ami l i v i a y Zapatero, S. L.», sobre 
r e c l a m a c i ó n de salarios, para hacer 
efectiva la cant idad de 10.686,00 pese-
tas, en concepto de pr inc ipa l , y la de 
2.000,00 presupuestadas para costas y 
gastos, l ie acordado sacar a p ú b l i c a 
subasta, por segunda vez, t é r m i n o de 
ocho d í a s , con la rebaja del 25 por 100 
y d e m á s condiciones que se expresa-
r á n , los bienes siguientes: 
Vein t ic inco toneladas de c a r b ó n de 
antracita galleta, que se encuentran en 
el lugar de cargue de l a mina de la 
empresa de referencia, sita en Torre 
del Bierzo, tasadas pericialmente en la 
cantidad de 20.000 pesetas. 
El acto de remate t e n d r á lugar en 
la Sala Audienc ia de esta Magistratura 
el d ia cuatro de abr i l p r ó x i m o , y hora 
de las once treinta, de su m a ñ a n a , 
a d v i r t i é n d o s e : 
1. ° Que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su a v a l ú o . ; 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta los licitadores d e b e r á n deposi-
tar previamente en la mesa del T r i -
buna l , él 10 por 100 del valor de los 
bienes, s in cuyo requisito no s e r á n 
admit idos . 
3.° Que el remate p o d r á hacerse a 
cal idad de ceder a tercero. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ral conocimiento, en L e ó n , a diecisé is 
de marzo de m i l novecientos sesenta 
y s i e t e . — F r a n c i s c o - J o s é Salamanca.— 
Rubricado.—El Secretario, G. F. Va l l a -
dares.—Rubricado. 
1728 , N ú m . 1275.-264,00 ptas . 
Aeimcios particulares 
Comunidad de Regantes 
de l A r r o y o Va lde l lo rma 
Por la presente se convoca a todos 
los regantes de esta Comunidad , a 
junta general ordinar ia que t e n d r á 
lugar el d í a 2 de abr i l p r ó x i m o , a las 
cinco de la tarde, en la Casa Escuela 
de este pueblo, para tratar de los si-
guientes temas: 
1. Orden del d í a . 
A p r o b a c i ó n del acia anterior. 
2. ° Reconocimiento de fondos. 
3. ° Sobre a lguna obra en la presa 
y puerto. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Se advierte a todos los usuarios de 
esta Comunidad que s e r á n aprobados 
los acuerdos tomados fuese cual fuese 
el n ú m e r o de asistentes. 
Palacio de Va lde l lo rma , 4 de marzo 
de 1967. — E l Presidente, M á x i m o 
Alonso. 
1443 N ú m . 1266.-121,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa y C a ñ o d e l Puerto 
de San F é l i x de l a V a l d e r í a 
Se pone en conocimiento de todos 
los usuarios de las aguas de la Comu-
n idad de Regantes denominada «Presa 
y C a ñ o del P u e r t o » , de los pueblos de 
Pelechares, San Fél ix y Calzada de la 
V a l d e r í a , que e l dia 23 de ab r i l del 
comente a ñ o , a las 12 horas, se cele-
b r a r á Junta general de regantes de la 
Comunidad en el local Escuela de n i -
ñ o s de San Fé l ix de la V a l d e r í a , a l 
solo f in de dar nueva lectura a los 
proyectos de Ordenanzas y Reglamen-
tos por los que se ha de regir la futura 
Comunidad de Regantes, y en su caso 
darle su def in i t iva a p r o b a c i ó n . 
San Fél ix de la V a l d e r í a , a 13 de 
marzo de 1967.—El Presidente de la 
C o m i s i ó n , Esteban G a r c í a . 
1683 N ú m . 1262—115,50 ptas. 
L E O N 
I M P R E N T A P R O V I N C I A L 
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